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Esta publicación, que es el desarrollo y
actualización de una tesis doctoral, asume
que el despliegue de la cultura de gestión
es un reto que las ONG deben abordar de
forma inmediata. Se evidencia un déficit en
el terreno de la gestión, y subsanarlo supone
una necesidad por el papel que estas
organizaciones han adquirido en los últimos
años.  Además de estar ya consolidadas en
nuestra sociedad, el creciente volumen de
sus procesos, y los cada vez más numerosos
campos de acción en los que se aplican,
obligan a una búsqueda de eficiencia y
eficacia en la gestión y en sus resultados.
La necesidad de tener un modelo de gestión
lleva a la búsqueda de similitudes y
diferencias con dos modelos de referencia
en nuestra sociedad, que son el de la
Administración Pública y el de las empresas,
y siempre teniendo presente que las ONG
deben huir de la cultura burocrática de la
una y del afán lucrativo de las otras. Un
valor añadido es analizar, precisamente,
qué puntos en común hay en la cultura de
la organización entre entidades diferentes,
y aprovechar así las sinergias y experiencias
de unas como de otras para ser aplicadas en
el ámbito propio. Por otra parte, a las
diferencias con otros modelos hay que
añadir las particularidades propias de las
ONG en la cultura de gestión: La gestión
por proyectos y la coordinación. Con la
propuesta de desarrollar un modelo de
gestión basado en la excelencia, el libro
incluye una serie de los elementos más
reseñables que existen dentro de la dirección
y la organización, subrayando el papel del
liderazgo. Y, lo que supone una valiosa
aportación, criterios para poder evaluar los
procesos y los resultados de las
organizaciones.
El libro también se detiene en la
financiación y en algunas estrategias de
marketing que podrían abordarse, lo que
es un aspecto vital para la supervivencia
de cualquier organización y, a un tiempo,
delicado teniendo en cuenta la cultura
propia de las ONG. Además, se evidencia
la dificultad de medir aquellas acciones de
marketing destinadas a realizar una labor
de concienciación. Por último, el trabajo
se detiene en las ONG confesionales,
vinculadas formal o informalmente a la
Iglesia católica. Son analizadas su
naturaleza diferenciada, sus
particularidades y los riesgos específicos
que corren, a través de un profuso repaso
de sus orígenes y desarrollo.
En suma, el trabajo contiene un repaso
histórico y aporta una visión novedosa y
necesaria de las ONG pero, lo que es más
importante, ofrece pistas para adecuar la
heterogénea realidad de estas
organizaciones, respetando su
idiosincrasia y su cultura, a un patrón de
gestión de calidad propio del siglo XXI.
Por ello, se antoja de lectura obligada para
las personas responsables del sector.
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